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Conclusions
Completely amorphous lithium triflate-based POE/siloxane ormolyte xerogels in which
the organic oxyethylene segments are bonded to siloxane regions by urea bridges have been
produced by means of the sol-gel method. Various electrolytes with a wide range of guest salt
concentration have been characterized. Their attractive conduting, thermal and mechanical
properties suggest that further studies of this organic-inorganic hybrid system are worth
pursuing.
